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ADRIAN BEAMER 
Central Wn. 
JIM PARTLOW 
Ore, Tech. 
Evergreen Conference Officials sincerely 
thank members of the press, radio and tele-
vision industries for their cooperation. Your 
efforts in publicizing the efforts and 
achievements of our coaches and athletes 
are deeply appreciated. 
DR. WILLIAM A. 
TO MARAS President of Evergreen Conference 
DR. BURT 
MERRIMAN 
Southam Ore. 
DR. WILLIAM A. 
TO MARAS 
Westem Wn. 
CAL RIEMCKE 
Whitworth 
FOR INFORMATION REGARDING THE ATHLETIC 
POLICY, SCHEDULES OR ACTIVITIES OF THE 
EVERGREEN, WRITE TO: 
DICK WRIGHT 
PUBLIC RELATIONS DIRECTOR 
EVERGREEN CONFERENCE 
E. 14205 - 18T~ AVE. 
VERADALE, WASH. 99037 
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Evergreen Athletes 
JERRY EDWARDS 
Swimmer - Butterfly 
O.C.E. 
EMORY MOORE 
All Dist. 2 - NAIA 
6'6" 
Eastern Ore. 
JERRY BYRNE Eastern Wn. 
NEAL LARSON 
Guard 
Western Wn. 
MIKE WRIGHT 
1970-71 lasketba II Schedule 
CENTRAL WASH. STATE COLLEGE 
Date 
oez:- I 
Place 
Port land . Ore. 
Port I and State Uni v. 
Dec. 5 Tacoma. Wn. 
Pacific Lutheran Univ . 
Dec . 11. 12 Tacoma(U.P.S.) 
Daffod i I Tournament 
Dec. I~ Olympia. Wn. 
St. Martin's College 
Dec. 21 Yakima(Eisenhower H.S.) 
Pacific Lutheran Un iv. 
Jan. I . 2. 3 Pasadena . Ca I. 
Col lcge New Year's Tournament 
Jan. 8.9 f.llensburg 
Simon Fraser Un iv. 
Jan. 15 Ellensburg 
Oregon Tech. 
Jan. 16 Ellensburg 
Southern Oregon. College 
Jan. 18 Ellensburg 
Portland State Uni v. 
Jan . 19 Monmouth. Ore. 
Oregon Co 11 ege of Ed . 
Jan. 22 Bel 1 ingham. Wn. 
Western Wash . State College 
Jan . 2 5 Spokane . Wn • 
Gonzaga Univ . 
Jan . 26 Spokane 
'lollitworth College 
Jan. 29 Cheney. Wn. 
Eastern Wash. State College 
Feb . I LaGrande. Ore. 
Eastern Oregon Co 11 ege 
Feb . 5 Ellensburg 
Eastern Wash. State C-0; lege 
Feb. 6 Ellensburg 
'lollitworth College 
Feb. 9 Ellensburg 
St. Martin's College 
Feb . 12 · Klamath Falls , Ore. 
Oregon Tech. 
Feb. I 3 Ash I and. Ore. 
Southern Oregon College 
Feb. 19 Ellensburg 
Western Wash . State College 
Feb. 20 Ellensburg 
Eastern Oregon College 
Feb. 23 Ellensburg 
Oregon College of Ed . 
EASTERN OREGON COLLEGE 
Date Place , 
DeC:' 3-5 Forest Grove.Ore . 
Tip-Off Tournament(Pacific Univ.) 
Dec . 7 Wa 11 a Wa 11 a. Wn. 
Whitman College 
Oec. II Caldwell, Ida. 
College of Idaho ·• 
Oec . 18, 19 Ashland. Ore , 
Rogue Valley Tournament 
Jan. 2 LaGrande. Ore . 
College of Idaho 
Jan 5 LaGrande 
Whitman College 
Jan . 8 Ashland 
Southern Oregon College 
Jan 9 Klamath Falls. Ore. 
Oregon Tech. 
Jan . I I LaGrande 
Oregon College of Ed. 
Jan. 15 LaGrande 
Whitworth College 
Jan. 16 Cheney 
Eastern Wash. St~te College 
Jan. 18 La Grande 
Western Wash. State College 
Jan . 26 LaGrande 
Northwest Nazarene College 
Jan . 29 Nampa 
Northwest Nazarene College 
Feb. I LaGrande 
Centra l Wash. State Col IPge 
Feb. 5 LaGrande 
Oregon Tech. 
Feb. 6 LaGrande 
Southern Oregon College 
Feb. 8 Spokane 
Whitworth College 
Feb. 13 LaGrande 
Eastern Wash. Sta te Coil ~ge 
Feb. 19 Monmouth 
Oregon College of Ed. 
Feb . 20 Ellensburg 
Central Wash. State College 
Feb. 22 Bellingham 
Western Was~. State College 
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1970-71 Basketba II Schedule 
EASTERN WASH. STATE COLLEGE 
Date Place 
Dec . I Cheney 
Lewis & Clark Normal 
Dec. Olympia 
St. Martin's College 
Dec . 5 Portland . Or e. 
Portland State Uni v. 
Dec. 11 Cheney 
Portland State Univ . 
Dec . 12 Cheney 
Pacific Lutheran Univ. 
Dec . 19 Wal la Wal la 
Whitman Colleg e 
Dec. 29 Los Angeles 
Cal iforni a State 
Dec. 31 Pasadena . Ca I. 
Pasadena College 
Jan . ij Pasadena 
New Year's Basketbal 1 Classic 
Time 
8 p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
8 p .m. 
B p .m. 
8 p.m . 
p.m. 
Jan . 9 Cheney B p . m. 
Oregon Co 11 ege of Ed. 
Jan. I 2 Spokane 
Whitworth College 
Jan. 15 Cheney 
St. Martin's College 
Jan. 16 Cheney 
Eastern Oregon Co ll ege 
Jan. 20 Cheney 
Western Montana College 
P. m. 
8 p . m. 
8 p . m. 
P. m. 
Jan . 22 Klamath Fal Is 8 p.m . 
Oregon Tech . 
Jan. 23 Ashland , Ore . p . m. 
Southern Oregon College 
Jan. 29 Cheney 8 p . m. 
Centra l Wash . State College 
Jan. 30 Cheney B p.m. 
Western Wash. State Co llege 
Feb. 2 Spoi<ane p.m. 
Gonzaga Un iv. 
Feb. 5 Ellensburg p . m. 
Central Wash. State College 
Feb . 6 Monmouth 8 p . m. 
Oregon College of Ed. 
Feb. 12 Bellingham Bp . m. 
Western wash. State College 
Feb . 13 LaGrande B p.m. 
Eastern Oregon Co l\ege 
Feb. 19 Cheney p.m. 
Oregon Tech . 
Feb. 20 Cheney 8 p.m. 
Southern Oregon Co llege 
Feb. 23 Cheney 8 p .m . 
Whitworth College 
Feb. 27 Cheney B p.m. 
Whitman College 
OREGON COLLEGE OF ED. 
Date Place Time 
Dec. 3-5 Forest Grove,Ore.--
Tip-Off Tournament{Pacif ic Univ .) 
Dec. 8 Salem. Ore. 8 p.m. 
We stP.rn Bapti st College 
Dec . 11 Monmouth . Ore . 8 p .m. 
Mon tana Te ch . College 
De c. 18 Salem 8 p . m. 
Will amette Un iv. 
Jan . 5 Monmouth 8 p.m . 
Willamette Univ. 
Jan . 8 Spokane. Wn. 8 p . m. 
Whitwnrth College 
Jan. 9 Cheney. Wn. 8 p . m. 
Eastern Wash.State College 
Jan . 11 LaGrande 8 p . m. 
Eastern Oregon College 
Jan . lij Monmouth 8p.m . 
Simon Fraser Univ . 
Jan. 15 Monmouth 8 p.m. 
SouthP.rn Oregon College 
Jan. 16 Monmouth 8 p. m. 
Oregon Tech . 
Jan . 19 Monmouth 8 p.m. 
Centr'I Wash . State College 
Jan . 23 Bel 1 ingham 8 p.m . 
We stern Wash. State College 
Jan . 29 Monmouth p.m . 
Western Bapt ist College 
Feb . 2 Newberg, Ore. 8 p . m. 
George Fo x College 
Feb . 5 Monmouth 8 p .n1. 
Whitworth College 
Feb . 6 Monmouth 8 p.m . 
Eastern Wash. State Co 1 lege 
Feb. 12 Ashland 8 p.m . 
Southern Oregon College 
Feb. 13 Klamath Falls 8 p.m . 
Oregon Tech . 
Feb . 16 Monmouth 8 p .m. 
GeorgA Fo x College 
Feb . 19 Monmouth 8 p.m. 
Eastern Oregon College 
Feb. 20 Monmouth 8 p . m. 
Western, Wash. State College 
Feb . 23 Ellensburg 8 p.m. 
Central Wash . State College 
1970-71 Basketba II Schedule 
Date 
OREGON TECH 
Place 
Dec. ij, 5 Klamath Fall s 
Western Bapti st College 
Dec . 11 . 12 Portland, Ore . 
Lewis and Clark Col l ege 
Dec. 18. 19 Forest Grove .Ore. 
Paci fi c Uni ve rs ity 
Jan. 8 Kl amath Fall s 
Wes t. Wash. Col l ege 
Jan. 9 Klamath Fall s 
Eastern Oregon Co ll ege 
Jan. 12 Ash land 
Southern Oregon College 
Jan . 15 Ellensburg 
Central Washington College 
Jan. 16 Monmouth. Ore. 
Oregon Co I I ege of Educa tion 
Jan. 72 Klamath Fal I s 
Eastern Wa shi ngton State Col l ege 
Jan. 23 Klamath Fal Is 
Wh itwor th College 
Jan . 29. 30 Newberg. Ore. 
George Fox Co 11 ege 
Feb. 5 LaGrande , Ore . 
Eastern Oregon College 
Feb . 6 Bel 1 ingham,Wn. 
We stern Wash. State College 
Feb. 12 Klamath Fall s 
Central Washington Sta t e College 
Feb. 13 r. Jamath Fa l ls 
Oregon Col l ege of Ed ucation 
Feb. 16 Kl amath Fal Is 
Tahoe Col l ege 
Feb. 19 Cheney 
Eastern Washington State College 
Feb. 20 Spokane. Wn. 
Whitworth Co I l ege 
Feb . 23 Kl ama th Falls 
Southern Oregon College 
Time 
p.m. 
p. m. 
p.m . 
8 p .rr. . 
8 p. m. 
8 p.m. 
8 p. m. 
8 p.m . 
p.m . 
p.m . 
8 p.m . 
8 p. m. 
8 p.m . 
8 p.m. 
8 p.m. 
8 p.m . 
p. m. 
8 p.m. 
8 p.m . 
SOUTHERN OREGON COLLEGE 
Date Pl ace Time 
Dec . ij , 5 Arcata , Cal. 8 p.m . 
Humbo Id t State 
Dec . II. 12 Ashland. Ore. 8 p.m. 
Chico State 
Dec. 18 , 19 Ashland 7 p.m . 
Rogue Vall ey Col l egiate Hol iday Tourney 
East. Ore., Cal. State. Son~ St. , SOC 
Dec. 29 . 30 Turlock, Cal. 7 p.m. 
Turlock Invi t ati onal Tournament 
San Fran .St .. S.O.C .. Stanislaus St. 
West. Wash . St. 
Jan . 2 Ashland 
Lewis and Cl ark Col l ege 
Jan . 8 Ash I and 
Eastern Oregon 
p.m . 
p .m . 
Jan . 9 Ash I and 8 p.m . 
We st ern Wash i ngton State College 
Jan . 12 Ash land p. m. 
Oregon Tech . Institute 
Jan. 15 Monmouth . Ore. p.m. 
Oregon Co I I ege 
Jan . 16 El lensburg 8 p.m. 
Central Was h. State College 
Jan. 22 Ash I and p. m. 
Whitworth College 
Jan . 23 Ashland p.m. 
Eastern Wash. State College 
Jan . 26 Ash 1 and 8 p. m. 
Wil lamette University 
Feb.ij Bellingham.Wn. p. m. 
Western Wash i ngton State College 
Feb. 6 LaGrande,Ore. p.m. 
Eastern Oregon 
Feb. 12 Ash I and p. m. 
Oregon Co 11 ege 
Feb. 13 Ashland 8 p. m. 
Central Washington State College 
Feb. 16 Salem, Ore. p.m. 
Wi 1 lamette Un iv. 
Feb. 17 Ashland p.m . 
Tahoe Co 11 ege 
Feb . 19 Spokane. Wn . 8 p. m. 
Whitworth College 
Feb. 20 Che ney, Wn. 8 : 05 p.m . 
Eastern Washington State College 
Feb. 23 Klamath Falls 8 p. m. 
Oregon Tech. In stitute 
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1970-71 Basketball Schedule 
WE STE RN WASH. STATE COLLEGE 
Date 
oec:-
Tahoe Co ll ege 
Dec. 7 
Sacramento State 
Pl ace 
Bel I i ngham . Wn . 
Bel I ingham 
Ti me 
B p.m. 
p. m. 
De c . II , 12 College. Alaska B p. m. 
Univ. of Ala ska 
Dec. 22 Bel I ingham B p.m. 
Great Fall s College (Mont ana) 
Dec . 23 Bell i ngham Bp .m. 
Seatt l e Paci fi c Coll ege 
Dec. 29.30 Turlock. Cal. 7 p.m . 
Turlock Invitat ional Tournament 
Jan . I Dav i s . Cal. B p.m . 
Uni v. of California at Davis 
Jan. 4 Ta coma . 'lln . p.m. 
Un iv. of Puge t Sound 
Jan . B Kl ama t h Fa ! I s p. m. 
Or egon Tech. 
Jan . 9 Ashland . Or e. 
Southern Oregon Col l cge 
Jan. 16 Spokane. Wn . 
Wh itworth Co llege 
Jan . I B La Grande . Or e . 
Ea stern Oregon Co 11 egc 
Jan. 22 Bel l 1ngham 
Central Wash. State College 
Jan . 23 Be ll i ngh am 
Oregon College of Ed. 
Jan. 30 Cheney . Wn. 
Ea s te r n Wa sh. State Co llege 
Feb. 2 Burnaby. B. C. 
Simon Fra se r Uni v . 
Feb. 4 Bel I ingham 
Sout hern Orego1. Co ll ege 
Feb . 6 Bellingham 
Oregon Tech . 
Feb . 9 8e 11 i ngh am 
Simon Fra se r Uni v. 
Feb. 12 Bellingham 
Ea st er n Wa sh. State Col l ege 
Feb. 13 Bell i ngh am 
Wh itwo rth College 
Feb. 19 Ellensburg 
Centrdl Wa sh . State Co l lege 
Feb. 20 l~onmou th . Ore. 
Oregon Co I lege of Ed. 
Feb . 22 Bellingham 
Ed st ern Oregon Co ll ege 
p . n . 
B p . m. 
p. m. 
p.m. 
B p . m. 
p . 1:1. 
B p .m. 
B p .m. 
p.m . 
p .m. 
B p .m. 
p.m. 
B p . m. 
p. m. 
Date 
NOv: 2B 
Alumni 
Dec . I 
WHITWORTH COLLEGE 
Place 
Spokane 
Walla Walla 
Whi t man Co l lege 
T ime 
7: 45 p . m. 
B p . m. 
Dec. 4 , 5 Di I Ion . Mont. B p . m. 
Western ~lontana College 
Dec . B Spokane B p.m . 
Whitman Col le ge 
Dec. 11 Sp~kane B p . m. 
Paci fi c Luth e r an Uni v. 
De c. I B llo scow p . m. 
Uni v . 0f Id aho 
Dec. 29 H•y ward .Ca l . 8 p . m. 
Ca l . Sta t e at Ha ywar d 
Dec. 30 So. Lake Tahoe B p . m. 
Tahoe College 
J an . 2 Dav i s. Cal . B p . m. 
Uni v. 0f Ca l . at Davis 
Jan . B Sp oka ne p . m. 
Or egon Co I I ege of Ed . 
Jan. 12 Spokane p.m . 
Eas tern Wa sh . State Co l le ge 
Jan . 14 Spoka ne p . m. 
St. Martin 's Co : I ege 
Jan . 15 LaG rand e B p.m. 
Easter o Or egon Co ll ege 
Jan. 16 Spokane p . m. 
Wes tern Wa sh. State Coll ege 
Jan. 19 Spokane B p .m. 
Lewis & Clark Normal 
Jan. 22 Asn land B p . m. 
Southe r n Or egon Co l le ge 
Jdn. 23 Kl ama th Fa l I s B p . m. 
Oregon Tec h. 
Jan. 26 Spokane p . m. 
Centr a l Wa s h . St a te Colleg e 
J an. 30 Bur na by . B. C. p . m. 
Si mon Fr aser Uni v. 
J an . 3 1 Olympia p . m. 
St. Mart i n ' s Co ll ege 
Fe b . I Tacoma 8 p.m. 
Pa ci fic Lu t heran Un iv . 
Feb . 5 Monmouth p . m. 
Oregon Co l lege of Ed. 
Feb. 6 Ell ensb ur g p . m. 
Central Wash. State College 
Feb . B Spokane p . m. 
Ea ste rn Oregon College 
Feb . 13 Bel I i ngham B p . m. 
Wes t ern Was h. State Col lege 
Feb. 19 Spokane 8 p .m. 
Sout he rn Or egon College 
Feb . 20 Spokane 8 p .m. 
Oregon Tec h . 
Fe b . 23 Cheney B p . m. 
Easte rn Wash. State Co ll ege 
Evergreen Athletes 
GLEN HIEMSTRA 
6'7'' Center - Senior 
Whitworth 
LEE ANDERSEN 
158 lbs. 
Western Wn. 
LEONARD PHELAN 
2nd in Nation '66 
Conf. Champ Last Yr. 
177 lbs. 
Eastern Ore. MITCH ADAMS 
6'5" - 200 lb. - Senior 
Central Wn. 
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1970-71 Basketball Roster 
CENTRAL WASHINGTON STATE COLLEGE 
NCl!le 
Adams , Mitch 
Be nder , George 
Bussey , Don 
Chatman , Bi ll 
Graham , Frank 
Hanson, Ri ch 
Harr i s , Andy 
Henniger, Bill 
Jeske , Rod 
Kardash, J im 
Po 1 is , Mike 
Randall , Gary 
Schooler , Eric 
Name 
Arche r, Jim 
Childe r s , Tom 
Cowapoo , Clarence 
Enright , Gai 1 
Harting, Tom 
Isbel 1, Dan 
Line, Bi 11 
MacKay , Jim 
Masters , Larry 
Moore , Emory 
Phe 1 ps , Steve 
Smith , Jim 
Stone, Elmer 
Temp 1 et on, Tom 
Wi se carve r, Mitch 
NCl!le 
Anderson , Chris 
Barnett , Steve 
Barnette, Duane 
Bu ss, Randy 
Cave , Bud 
Cowan , Jim 
Gamble, George 
Ha r r i s , Daryl 
Hayden, Dave 
Maggard , Ray 
Mulvenna, John 
Picard, Bob 
Smyser , Charles 
Sooy , Gary 
Ht. wt. 
6- 5 
6- 7 
5-9 
6-2 
6-1 
6-i+ 
6-2 
6-4 
6-1 
6-5 
5-7 
6-0 
6-4 
200 
2 15 
160 
175 
160 
200 
190 
195 
165 
205 
170 
180 
195 
Yr. 
Sr . 
Sr . 
Jr . 
Jr . 
Fr. 
So . 
Sr. 
So. 
Fr. 
Jr . 
Jr . 
J r . 
Jr. 
High school or Cann. Coll. 
Skagit Vall ey C.C . 
Ell ensburg 
Lowe r Columb i a C. C. 
Highl ine C.C. 
Garfield H.S. - Seattl e 
c. c. Skagit Valley 
Ya k ima Valley C. 
Ri ch 1 and, Wn . 
Ellensburg , Wn. 
No . Van couve r , 8.C. 
Lower Columbia C.C. 
Skagit Vall ey C.C. 
Sumner , Wn. 
EASTERN OREGON COLLEGE 
Ht. wt. Yr. HanetM't and School 
5-11 
6-i+ 
160 
180 
5-9 170 
6-8 210 
5-9 165 
5-11 165 
6-0 180 
6-5 200 
6-2 185 
6-6 220 
6-5 180 
5-11 180 
6-0 165 
6-7 200 
6-3 190 
So. 
Fr. 
Jr. 
Sr . 
Jr. 
Fr. 
So. 
Fr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Ephrata , Wn. 
Wa 1 lowa , Ore. 
Pendleton , Ore . 
Monument , Ore . 
Pierce, Idaho 
Clackamas , Ore . 
Springfield, Ore. 
Klamath Falls , Ore . 
LaGrande , Ore . 
Monument 
Clackamas 
Milton-Freewater , Ore. 
Dayton , Ohio 
Hermiston , Ore. 
LaGrande 
EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE 
Ht. wt. Yr. Hanetol<fl and School 
5-11 
6-5 
6-1 
6-5 
6-0 
6-7 
6-3 
6-2 
6-7 
6-3 
6-3 
6-2 
6-3 
6-i+ 
145 
225 
177 
207 
160 
220 
180 
175 
230 
160 
185 
190 
194 
215 
J r . 
Sr. 
Sr . 
J r . 
So. 
Jr . 
Sr. 
Jr. 
Jr . 
Sr . 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
So . 
Chula Vista , Cal. - Ca stle Par k , 
Southwe s tern Cal. J . C. 
Westminster , Colo . 
Middl etown , Ohio 
Shannon , 111 . 
Vancouver , Wn . - Hud son's Bay 
Boise , Ida. - Borah , Big Be nd C.C. 
Oak Harbor , Wn . 
Hacken sack , N.J.-Northeas tern JC 
Denver, Colo.- George Washington 
Le x ington , Ky. - Henry Cl ay 
Harvard, 111. - McH enr y J.C . 
Omak, Wn. 
Parma , Ida . 
Amber, Wn. - Ch eney 
1970-71 Basketball Roster 
Name 
Christensen, Regi 
Davidson, John 
Hobbs, Don 
Martin, Dave 
Mitchel 1, Greg 
Pietka, Dave 
Plath, Ron 
Saling, Bob 
Shogren, Bi 11 
Sisk, Bob 
Swan, Stu 
Vallie, Rudy 
Name 
Brachmann , Monte 
Bush, Bill 
Carr, Dean 
Courtney , Brian 
Dal Ponte, Mike 
Donner, Robin 
Farris, Mel 
Fe 11 as , Cec i 1 
Garber, John 
Hickey , Gary 
Lawler , Pete 
Mortensen , Alex 
Murphy , Jon 
Pappe , Pat 
Rother y , Ed 
Name 
Carroll , Gary 
Egeline, Stan 
Graves, Allen 
Mitchell, Ted 
Overall, Steve 
Peterson, Rod 
Polski , Bob 
Popp, Marty 
Rollins, Mike 
Stallard, Marty 
Turner, Nate 
OREGON COLLEGE OF EDUCATION 
Ht. wt. ~ Yr. 
6-2 170 20 Jr. 
6-3 175 
5-11 170 
6-3 172. 
6-2 195 
5-10 162 
5-11 160 
6-3 200 
6-11 185 
Hanet°"'1 and School 
Lakeview 
Oregon Ci ty 
Roseburg 
Eugene - Sheldon 
West Li nn 
Eugene - South 
Eu~ene - Willamette 
Corvallis 
Toledo 
6-1 175 
6-2 170 
6-11 200 
21 
22 
21 
23 
19 
20 
22 
21 
21 
21 
21 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Sr . 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Eugene - Thurston 
Portland - David Douglas 
Newport 
OREGON TECH. 
Ht. 
6-1 
6-2 
6-2 
6-0 
6-0 
6-0 
6-1 
6-0 
5-9 
5-10 
6-1 
6-4 
6-7 
6-3 
6-2 
wt. 
2o3 
191 
156 
165 
190 
155 
166 
195 
1511 
155 
1611 
200 
218 
174 
164 
Yr. 
Fr. 
So. 
Fr . 
Jr. 
Jr. 
So. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
So. 
Fr. 
Jr. 
So. 
Fr. 
Hanetcwi 
Canby, Ore. 
Lebanon, Ore. 
Klamath Falls , Ore. 
Stayton, Ore. 
Longview, Wn. 
Lakeview, Ore . 
Portland , Ore. 
Hi ll s boro , Ore. 
Canby, Ore. 
Dunsmuir , Cal. 
Melbourne , Australia 
Bon anza, Ore . 
Klamath Falls 
Ma 1 in, Ore . 
Portland 
SOUTHERN DREGDN COLLEGE DF EDUCATION 
Position 
G 
F 
c 
F 
G 
F 
G 
G 
G 
G 
c 
Ht. 
5-11 
6-2 
6-9 
6-3 
6-2 
6-5 
6·1 
6·0 
6-2 
6·0 
6·9 
Wt. 
190 
185 
220 
195 
175 
195 
150 
170 
175 
175 
210 
~ Yr. 
22 Sr. 
21 Sr. 
21 Jr. 
21 Jr. 
21 Sr. 
20 Soph. 
20 Soph. 
19 Frosh 
21 Jr. 
21 Jr. 
20 Jr. 
Hometown 
Coquille, Ore. 
Yreka, Calif. 
Yreka, Calif. 
Brooklyn, N.Y. 
Eugene, Ore. 
Medford, Ore. 
Medford, Ore. 
Coos Bay, Ore. 
Brooklyn, N.Y. 
Power, Ore. 
Rainier, Wn. 
11 
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N1111e 
Besecker, Dana 
Brower , Terry 
Franza , Mike 
Fu son, Roger 
Keeney, Tom 
Kohr , Chip 
1970-71 Basketba II Roster 
WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE 
Pos. ~ Yr. HanetoW"t and School Ht. wt. 
F 
G 
G 
6- 5 
5-8 
6-1 
6-4 
6-3 
6-3 
200 
150 
170 
210 
190 
185 
20 So. 
2 1 Sr. 
19 So . 
20 J r . 
21 Sr. 
19 Jr. 
I ssaquah - U. of Wn. 
Pocate 11 o , Ida. -S pokane C, C. 
San Jose, Ca l . - Mitty 
Manson - Manson 
Manson - Manson 
Larson , Nea 1 (Capt, ) 
Lehmen , Don F 
G 
6-1 
6- 2 
180 
200 
21 Sr. 
22 Jr. 
Be ll evue - Be ll evue 
Roseburg - Nase ll e 
Tacoma-Mt.Tahoma(Tacoma C. C) 
Seattle - Garf i eld Preston , Mike 
Reed , John 
Shults, Lee Roy 
Smith, Den 
Thomas , Rudy 
White, Gary 
Name 
Halterman, Butc h 
Hansen , Doug 
Hiemstra , Glen 
Hoge , Bi 11 
Nieman , Jim 
Person , Wes 
Pierce, Reas 
Rance, Wi 1 lard 
Robertson, Joe 
Robertson , John 
Seidenberg , Tom 
Ty son, Chip 
Washington , Earl 
W i 11 i ams , Bob 
W i 11 i ams on, Dan 
G 
Ht. 
6-4 
6- 3 
6-7 
6- 5 
6-5 
5-8 
5-10 
6- 2 
5- 11 
6-0 
6-5 
6-3 
6-4 
6-5 
6-2 
6-3 175 
6- 5 220 
6-5 220 
6-1 165 
6- 7 240 
6-4 195 
20 Jr . 
21 Sr . 
2 1 Jr . 
21 Sr. 
25 Jr . 
24 J r, 
(Green River C.C.) 
Renton - Renton 
Vancouver - Hudson's Bay 
(C l ark C.C .) 
Map l e Valley - Tahoma 
Wa sh. D. C. - Northwestern 
(H i ghl ine C.C .) 
Ta coma - L incoln 
(Fort Stei l acoom C.C.) 
WHITWORTH COLLEGE 
wt. ~ Yr. HanetCl'nfl and School 
190 20 J r. Qu i ncy 
215 ·21 Sr. Spokane - Rogers 
185 21 Sr. Por tl and , Ore. - Corbett, Or e. 
195 2 1 Sr. Fairfax, Cal.- Si r Francis Drake 
205 2 1 Sr. Sandpoint, Id a. 
150 20 Jr. Vancouver - Evergreen 
185 20 Jr , Mou nt Vernon 
185 19 So . Yakima 
- A.C . Davis 
155 20 Jr, Pi co Rivera, Ca 1. - El Ran cho 
165 20 J r. Pi co Ri ve ra , Ca I. 
- El Ranch o 
195 20 Jr. San Rafae 1, Ca I. Redwood 
185 21 Jr . San Rafael, Ca I. 
2 10 25 Sr. Pitt sburg , Penn. 
- Carrick 
190 22 Jr , Spokane - We st Va I ley 
210 21 Sr. Fairborn , Oh io 
Evergreen Athletes 
GEORGE BENDER 
6 ' 7" - 215 lbs. - Sr. 
Central Wn . 
JON MURPHY 
6 '7" Junior 
Oregon Tech 
DUANE BARNETIE 
6'1" Senior 
Ecrstern Wn. 
GAIL ENRIGHT 
6 '8" Center 
Ea stern Ore . 
MASA MIYAKE 
126 lbs . 
O.C .E. 
GENE LISIECKI 
Sw immer 
Eastern Wn . 
RICH HANSON 
6'4 " - 200 lbs. - Soph . 
Central Wn. 
JOHN REED 
Forward 
Western Wn. 
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1969-70 In div idua I Leaders .. A II Season 1969-70 Individual Leaders .. All Season 
Evergreen Conference Oregon Collegiate Conference 
SCORING: SCORING: 
Name Games FG FT Pts . Avg. Name Games FG FT Pts. Avg. 
Hiemstra , T. (Whit. ) 26 151 172 4-74- 18.2 Sebree, H. (0. T. I.) 26 301 187 789 , 30.3 
Adams , P. (c.w.s.c.) 26 195 4-8 4-38 16.8 Sisk, B. (O.C.E.) 25 232 173 637 25.5 
Clayton, M. (W.W.S.C.) 22 130 68 328 14-. 9 Yates , L. (O.T.1.) 26 209 126 54-IJ. 20.8 
Adams , M. (c.w.s.c.) 26 119 134- 372 14-. 3 Loewen , G. ( G. F.) 22 159 50 368 16.8 
Nieman , J. (Whit. ) 2Lt llj.lj. 4-8 336 14- . 0 Wishard, K. (E.O.C.) 30 198 85 q51 16.0 
Al 1 en , D. (c.w.s.c.) 26 14-7 61 355 13. 6 Moore, M. (E.O.C.) 30 168 14-2 4-78 15.9 Barnett, s. (E.W.S.C.) 25 127 62 316 12.6 Bingham , J. (O.C.E.) 25 154- 86 392 15.7 Hiemstra , G. (Whit.) 26 129 68 326 12.5 Williams, M. (s.o.c.) 24- 120 94- 334- 13.9 Rance, W. (Whit.) 25 11 IJ. 86 31 IJ. 12. I Hi 11, D. (S.O.C.) 24- 132 64- 328 13.6 Buss, R. (E.W.S.C.) 25 I 02 79 283 11. 3 Moore, E. (E.O.C.) 30 14-7 88 382 12.7 Shults , L. ( w.w.s.c.) 23 85 66 236 I 0. 3 Christian, R. (O.T.I.) 26 106 85 297 11.IJ. Reed, J. (W.W.S.C.) 23 99 38 236 10.3 Koser, N. ( G. F. ) 24- 73 105 251 10.5 
REBOUNDS: 
Name Games Rebounds Avg. REBOUNDS: 
Name Games Rebounds ~ Adams, M. (c.w.s.c.) 26 272 10.5 Yates , L (O.T.1.) 26 4-75 18.3 
Hiemstra, T. (Whit.) 26 260 10.0 Hi 11, D. (s.o.c.) 24- 337 14-.0 
Adams, P. (C.W.S.C.) 26 237 9.1 Loewen, G. ( G. F.) 22 211 9.6 Shults, L. (W.W.S.C. .) 23 200 8.7 Armstrong, M. (O.C.E.) 16 I 29 8.0 
Buss , R. (E.W.S.C.) 25 210 8. IJ. Moore, E. (E.O.C.) 30 186 6.2 Hiemstra , G. (Whit. ) 26 211 8. I Enright, G. (E.O.C.) 25 153 6.1 
FIELD GOAL LEADERS FIELD GOAL LEADERS: 
Name. FGM FGA Pct. Name FGM FGA Pct. 
La Duca, J. (c.w.s.c.) I 02. 178 • 573 Martin , D. (O.C.E.) 22 28 .579 
Bender, G. (c.w.s.c.) 51 97 .526 Sisk, B. (O.C.E.) 232 IJ.llj. .560 
Pettigrew , R. (Whit. ) 73 14-5 • 5IO Bingham, J. (O.C.E.) 154- 280 .550 
Halterman, B. (Whit.) 58 115 • 504- Loewen, G. ( G. F.) 159 313 .508 
Reed, J. (W.W.S.C.) 99 197 • 502 Phelps, S. (E.O.C.) 68 135 • 504-
FREE TH ROW LEADERS: FREE THROW LEADERS: 
Name FTM FTA Pct. Name FTM FTA Pct. 
- 96 Gamble , G. (E.W.S.C.) 27 28 • 964- Bingham, J. (O.C.E.) 86 • 896 
Broderick, (E.W.S.C.) 14- 16 .875 Moore, M. (E.O.C.) 14-2 176 • 807 B. 
D. (E.W.S.C.) 20 24- .833 Sisk, B. (O.C.E.) 173 218 • 794-Barnette, 
(Whit. ) 25 32 . 781 Kliewer, W. ( G. F.) 69 89 • 775 Halterman , B. 
Larson, N. (W.W.S.C.) lj.lj. 57 • 772 Campbel I, B. (S. O.C.) 30 39 .769 
14 15 
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1969-70 Final Basketball Standings 
EVERGREEN CONFERENCE 
(Conference) (A 11 Games) 
Central Wash. State ...iL.. --L _w_ College 12 0 31 
Western Wash. State College 5 7 12 
Whitworth College ~ 8 I~ 
Eastern Wash. State College 3 9 8 
OREGON COLLEGIATE CONFERENCE 
Eastern Oregon College I~ 2 19 
Southern Oregon College 9 7 10 
Oregon College of Education 8 8 11 
Oregon Tech. Institute 2 I~ 3 
1970 All Evergreen Conference Team 
(FIVE BEST PLAYERS SELECTED BY COACHES) 
MITCH ADAMS C.W.S.C. Junior 
L 
2 
II 
12 
17 
11 
I~ 
I~ 
23 
Leading rebounder in EVCO & overall. 
STEVE BARNETT E.W.S.C. Junior 
Top Savage scorer & board man. 
PAUL ADAMS c.w.s.c. Senior 
Led Cont. scoring race, great career. 
MIKE CLAYTON w.w.s.c. Senior 
Top scoring guard in history of W.W. 
DAVE ALLEN C.W.S.C. Senior 
Consistently top performer. 
1970 SECOND TEAH selection·. T d H' e 1emstra, senior, 
Whitworth; Randy Buss, soph., Eastern; Joe LaDuca, 
senior, Central; Willard Rance, freshman, Whitworth; 
and Neal Larson, junior, Western. 
Evergreen Basketball Records 
Scoring Season: INDIVIDUAL 
317 points, Ron Crowe, WWSC, 1960 (I~ games) 
31~ points, Chuck Curtis, PLU, 1958 (12 games) 
27.9 points/game, Tom Whalen, PLU, 1963 (279 p-10 g.) 
Scoring, Game: 
~5, Jim Doherty, Whitworth, 1952 
51, (Hon-conf.), Rod McDonald, Whit. (vs Redlands),'66 
Free Throws, Season: 
95-12~, Ron Crowe, WWSC, 1960 (I~ games) 
95-130, Mike Dahl, WWSC, 1968 (12 games) 
Free Throws, Game: 
12-12, Jake Maberry, UPS, 1952 
15-18, Gene Lundgaard, PLU, 1951 
12-12, Howard Hagle, UPS, 1966 
Most Consecutive Free Throws: 
29, Rod McDonald, Whitworth, over ~games, 1967 
Free Throw Percent, Season: 
.96~, (27-28) George Gamble, EWSC, 1970 
Field Goal Percentage, Season: 
. 60~, Bob Werner, CWSC ( 8 games, 50-83), 196~ 
.573, Joe La Duca, CWSC, (26 games, 102-178), 1970 
Personal Fouls, Season: 
65, Fred Wilde , UPS, 1961 (I~ games) 
Most Points, Game: TEAM 
League - I 10, Whitworth (CWSC 70) 1963 
Hon-league - 117, Whitworth (Lewis & Clark Normal )167 
Total Points, Both Teams, Game: 
211 (CWSC 108, UPS 103, overtime), 196~ 
Highest Losing Score: 
League - 103, UPS (CWSC 108), 196~ 
Hon-League - 107, EWSC (Carroll, 110), 1967 
Lowest Winning Score: 
38, PLU (CWSC 3~), 1950 
Lowest Losing Score: 
26, CWSC (PLU ~I), 1951 
26, St. Martin's (PLU ~6), 1951 
Fewest Points, Game: 
67 PLU, CWSC 26, 1951 
Longest Winning Streak: 
~I, PLU, 1956-60 
Widest Margin of Victory: 
50, PLU 10~, WWSC 5~, 1959 
52, (Hon-conf.) Whitworth 103, Warner Pacific 51/67 
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.. ~I 
~\ 
' 
DEAN NICHOLSON 
Central Wn. 
DR. J . A. KRAUSE 
Eastern Wn. 
JIM PARTLOW 
Ore. Tech. 
Basketba II ••. 
IVAN 
HARSHBARGER 
Eastern Ore. 
ROBERT 
McCULLOUGH 
O.C.E. 
CHUCK RANDALL 
Western Wn. 
CAL RIEMCKE 
Whitworth 
) 
) 
' 
) 
) 
DENNIS LAZZAR 
Gymnastics 
Eastern Wn. 
Swimming ... 
DON WISEMAN 
Swimming 
Western Wn. 
ERIC BEARDSLEY 
Wrestling 
Central Wn. 
GALE DAVIS 
Wrestling 
O.C.E. 
GARY GOODSON 
Gymnastics 
O.C.E. 
RICHARD 
SCHOLLENBERGER 
Swimming 
O.C.E. 
';:,.,.. 
~vi,~ .... t .. ~' ... 
JOHN KREUSI 
Wrestling 
Eastern Ore. 
LANNY BRYANT 
Wrestling 
Western Wn. 
Gymnastics ... 
DICK fOXAL 
Gymnastics 
Central Wn. 
ROBERT GREGSON 
Swimming 
Central Wn. 
Wrestling ... 
CURT BYRNES 
Wrestlin9 
Eastern Wn. 
BRUCE GRAMBO 
:hn:~~\ 19 
20 
Evergreen Athletes 
KANI ROWLAND 
134 lbs. 
O.C.E. 
DALE RYAN 
Wrestler 
Whitworth 
PHIL McDOWELL 
Two time O.C .C. Champ 
Two time N.A.l.A. 
Dist. II Champ 
Oregon Tech. 
1970-71 Wrestling Schedule 
CENTRAL WASHINGTON EASTERN OREGON COLLEGE 
Date 
Dec. I 
University 
Dec. 5 
Alumni 
Place 
Ellensburg 
of Washington 
Ellensburg 
Dec. 12 Chico , Cal. 
Chico Invitational Tournan-ent 
Dec. 19 Seattle 
Tin-e 
7:30 p.m. 
7:30 p. m. 
University of Washington Invitational 
Jan. 8 Ellensburg 9:30 p.m. 
Oregon State University 
Jan . 9 Bel I ingham 7:30 p.m. 
Western Wash. State College 
Jan. 16 Ellensburg 9:30 p. m. 
Eastern Oregon College 
Jan. 21 Portland, Ore. 8:00 p.m. 
Portland State College 
Jan. 22 Corvallis, Ore.7:30 p.m. 
Oregon State University 
Jan 23 Eugene , Ore. 7:30 p. m. 
University of Oregon 
Jan. 26 Seattle 8:00 p.m. 
University of Wash i ngton 
Jan. 28 Ellensburg 7:30 p.m. 
Oregon Tech . 
Jan. 29 Ellensburg 7:30 p. m. 
Oregon Co 11 ege of Ed . 
Jan. 30 Ellensburg 7:30 p.m. 
Port I and State Co 11 ege 
Feb. 6 Ellensburg 9:30 p.m. 
Washington State University 
Feb. 13 Ellensburg 7:30 p.m. 
Western Wash. State College 
Feb. 19, 20 Ashland, Ore. 
Evergreen Conference Tournan-ent 
Mar. 11, 13 Boone , N.C. 
NA I A Nati ona I Tournan-ent 
Date Place 
DeC:" 8 Soi se, Ida. 
Boise State Co 11 ege 
Dec. 11 Corvallis, Ore. 
Oregon State College 
Dec . 19 Cheney 
Eastern Wash. State College 
Jan. 9 LaGrande, Ore. 
Eastern Wash. State College 
Jan. 15 Spokane , Wn. 
Whitworth College • 
Jan . 16 Ellensburg , Wn. 
Central Wash. State College 
Jan. 19 LaGrande 
Northwest Nazarene College 
Jan. 22 LaGrande 
College of Idaho 
Jan. 23 LaGrande 
Seattle Pacific College 
Jan. 26 Caldwel 1, Ida. 
College of Idaho 
Jan. 29 , 30 LaGrande 
Oregon Tech.-South. Oregon-Boise 
State College 
Feb. 5 Nampa, Ida. 
Northwest Nazarene College 
Feb. 9 Monmouth 
Oregon College of Ed. 
Feb. 11 LaGrande 
Warner Pacific College 
Feb. 12 Pul Iman, Wn. 
Washington State Univ. 
Feb. 19, 20 Ashland, Ore. 
Evergreen Conference Tourney 
Feb . 26, 27 Forest Grove , Ore. 
District Tourney 
Mar. 15-19 North Carolina 
Nationals 
EASTERN WASH. STATE COLLEGE 
Date Place Time DeC:" Aberdeen , Wn . 9:30a.m. Jan. 23 Spokane p.m . Grays Harbor Invitational Gonzaga Univ. 
Dec. 9 Cheney 7:30p.m . Jan. 30 Cheney p.m. Big Bend C.C. Oregon College of Ed . 
Dec. 19 Cheney 2 p. m. Feb. 3 Moscow 7 P. m. 
Eastern Oregon College Univ . of Idaho 
Jan. II Missoula I :30p. m. Feb. 6 Wa 11 a Wa 11 a II a.m. u. of Mont. & N. I. J.C. Pac i f i c Un iv . & Whitman College 
Jan. 7 Cheney 7:30p.m. Feb. 9 Cheney 7:30p.m. 
Univ. of Idaho Gonzaga Univ. 
Jan. 9 LaGrande I :30p.m . Feb. 13 Cheney 7:30p.m. 
Eastern Oregon College Whitworth College 
Jan . 15 Moses Lake 7:30p.m. Feb. 16 Cheney 7:30p.m. 
Big Bend C.C. Univ. of Montana 
Jan. 16 Spokane 7:30p.m. Feb. 19 , 20 Ashland , Ore. 
Whitworth College Evergreen Conference Meet 
21 
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1970-71 Wrestling Schedule 
OREGON COLLEGE OF ED. 
Date Place 
Dec.' TucOriia, Wn . 
Univ. of Puget Sound Tournament 
Dec. 8 Portland , Ore. 7: 30 p.m. 
Clackamas Comm. J.V. 
Dec . 12 Klamath Falls p.m. 
Oregon Tech. Frosh Tournament 
Jan. 8 Monmouth 7:30 p.m. 
Univ. of Puget Sound 
Jan. 9 Monmouth 
Pacific Univ. 
Jan. 12 Monmouth 
Clackamas Comm. J.V. 
Jan. 15 Monmouth 
p.m. 
7:30 p. m. 
Humboldt St. vs West. Wash.5:30 p. m. 
Humboldt St. vs O.C.E. 9:30 p.m. 
Jan. 16 Monmouth I p.m. 
Western Wash . State College 
Jan. 22 Tacoma 
Univ. of Puget Sound 
Jan. 23 Portland 
Warner Pacific College 
Jan. 26 Portland 
Lewis & Clark College 
3 p.m. 
p.m. 
7 p. m. 
Jan. 29 El lensburg , Wn . 9:30 p.m. 
Central Wash. State College 
Jan. 30 Cheney, Wn. p.m. 
Eastern Wash. State College 
Whitworth College 6 p.m. 
Feb. 2 McMinnville,Ore. ~ p.m. 
Linfield College 
Feb. 5 Klamath Fat ls 7:30 p.m. 
Oregon Tech. 
Feb. 6 Ashland,Ore . 
Southern Oregon College 
Feb. 9 Monmouth 
Eastern Oregon College 
Feb. 13 Monmouth 
Warner Pacific College 
Feb. 19,20 Ashland 
Conference Tournament 
Feb. 26,27 Portland 
Oistrict Tournament 
7 p. m. 
7:30 p.m . 
p.m. 
OREGON TECH. 
Date 
Dec. 12 
Place Time 
Kiiiiiiiit h Fa 11 s 
Frosh Tournament 
Jan. 8 Klamath Falls 
Warner Pacific College 
Jan. 9 Klamath Falls 
Univ. of Nevada 
Jan .. 15 Ashland,Ore. 
Southern Oregon College 
Jan. 16 Klamath Fal Is 
Humboldt State College 
Jan. 22 Klamath Falls 
Pacific Univ. 
Jan. 23 Klamath Falls 
Lewis & Clark College 
Jan .. 28 Ellensburg,Wn. 
Central Wash. State College 
Jan. 29 LaGrande , Ore. 
Eastern Oregon College 
Jan. 30 LaGrande 
Boise State College 
Feb. 5 Klamath Falls 
Oregon College of Ed. 
Feb. 6 Klamath Falls 
Linfield College 
Feb. 6 Klamath Falls 
Seattle Pacific 
Feb. 12 Klamath Fat Is 
Southern Oregon College 
Feb. 19 Ashland 
Evergreen Conference Tourney 
9:30 
2 
7:30 
8 
~ 
2 
7:30 
7:30 
7:30 
7:30 
2 
8 
9:30 
Feb. 26 Forest Grove, Ore. 
District Tourney at Pacific Univ. 
Mar. 11-13 Boone, N.C. 
NAIA Tourney 
Southern Oregon 
~ 
Dec. 111-Humboldt State at Arcata, Calif. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m . 
Dec. 12-0regon Tech non·lettermen's meet, Klamath 
Falls, Ore. 
Jan. 7-Willamette at Ashland 
Jan. 8-Unlversity of Nevada at Ashland 
Jan. 9---Warner Pacific at Ashland 
Jan. 15-0regon Tech at Ashland 
Jan. 16-At Oreron State, Corvallis 
Jan. 22-Lewis & Clarl< of Portland at Ashland 
Jan 29---Bolse State at La Grande 
Jan. 3~At Eastern Oregon-La Grande 
Feb. 5-Linfield at Ashland 
Feb. 6-0regon College at Ashland 
Feb. 12-At Oregon Tech at Klamath Falls 
Feb. 19-Everrreen Conference championship 
Feb. 26-NAIA District 2 at Pacific University 
Mar. 11-12-13-National NAIA Meet at Boone, North 
Carolina 
1970-71 Wrestling Schedule 
WESTERN WASH. STATE COLLEGE 
Date Place 
NOV':' 20 iieTTTngham 
Pacif ic Lutheran Uni v. 
Time 
7:30 p.m. 
No v. 21 Van couve r , B.C. 
Uni v. of · Briti sh Colu mbia Tourney 
Dec. ~ Tacoma, Wn . 7:30 p.m. 
Pacific Lutheran Un iv. 
De c . 11 Seattle , Wn. 7:30 p.m. 
Univ. of Washington 
Dec. 19 Seattle 
Univ . of Wash ing ton Tourney 
Jan. 7 Bel I ingham 7:30 p.m. 
Seattle Pacific College 
Jan . 8 Ell ensburg , Wn .9:30p . m. 
Central Wash. State College 
Jan . 15 Monm ou th , Ore. 5:30 p.m. 
Humboldt State Coll ege 
J an. 16 Monmout h 
Or egon College of Ed. 
p.m. 
J an . 23 Bell Ingham p.m. 
Univ . of Puget Sound-Simon Frase r 
Jan. 30 San Franc is co, Cal. 
San Francisco State In vita t ional 
Fe b. ~ Seattle 7:30 p. m. 
Seattle Pacifi c College 
Feb. 6 Be ll Ingham 
Un iv. of British Columbia 
2 p.m. 
Feb . 13 Bellingham 5:30 p.m . 
Central Wash. Stat e College 
Feb . 19 , 20 Ashland , Ore. 
Evergreen Conference Tourney 
Feb. 27 Bel I ingham 
Al I Washin gton-Canada Tourney 
Mar. 11-13 Boone, N. C. 
NAIA National Tourney 
Mar. 26 
NCAA Tourney 
WHITWORTH COLLEGE 
Date 
oec:- 7 
Gonzaga Uni v. 
Place 
Whitworth 
Time 
7:30 p.m . 
Dec . 10 Ft.Wright 7:30 p.m. 
Spokane Falls C.C. 
Dec. 12 Put lman 7:30 p.m. 
Wash . State Uni v. In vitational 
Jan . 5 Whitwor th ·· 7:30 p.m. 
Spokane Fa 11 s C. C. 
Jan . 7 Ca lgary, Alta.7:30p.m. 
Un iv . of Calgary 
Jan. 8,9 Edmonton,Alt a .7:30p.m. 
Univ. of Albe rta Tournamen t 
Jan. 13 Whitworth 7: 30 p.m. 
Uni v. of Alberta 
Jan. 15 Wh itworth 7:30 p.m. 
Eastern Oregon College 
Jan. 16 Whitworth 7:30 p.m . 
Eastern 
Jan. 19 
Gonzaga 
Jan. 26 
Wash . State College 
Gonzaga 7:30 p.m. 
Uni v. 
Whitworth 7: 30 p.m. 
Gonzaga Uni v. 
Jan . 30 Whitworth 11 :30 a .m. 
Uni v. of Calgar y 
Jan. 30 Whitworth 7:30 p.m . 
Oregon College of Ed. 
Feb. 7 Gonzaga 7:30 p. m. 
Gonzaga Univ . 
Feb. 13 Cheney 7:30 p.m. 
Eastern Wash. State College 
Feb. 19 , 20 Ashland , Ore. 
Evergreen Conference Me et 
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1970-71 Wrest I ing Roster 
CENTRAL WASHINGTON STATE COLLEGE 
Adams, Jim 
Ames, Ken 
Bake r , Terry 
Barton, Dave 
Blondin, Ray 
Buchanan, Brian 
Chinn, Steve 
Harris, Ed 
Hatcher , Orr in 
Hysjul ien, Jim 
Jones, Dana 
Kanno , Kenichi 
Kerwin, Russ 
Klein , Jan 
Landers , Thurman 
Mc Gowan, Pau 1 
Meinzer, Greg 
Mitchell , Dave 
Nako , Gary 
Novak , Jim 
O'Leary , Dennis 
Schmidt, Mike 
Schutte, Wayne 
Skeesick , Crai g 
Smith , Dave 
Smith, Steve 
Snowden , Dennis 
Stevenson , Gary 
Wal lace, Jeff 
Woolley, Roger 
Hane 
Bannon, Jerry 
Beck, Larr y 
Cameron, Bill 
Cutts , Gary 
Delashmutt, Steve 
Eckr i ch, Bi 11 
Fl eget, Dusty 
Houvern ic, Bob 
Isaacson , Rick 
Knaus, Terry 
Knight, Ray 
Maddoxs, Keith 
McCoy, Mike 
McGaughy , John 
Mi 1 ler , Larry 
Helson , Greg 
Phelan, Leanard 
Reid , Kevin 
Richter, Robert 
Robinson, Dave 
Thornton, Larry 
24 Woodward, Brick 
wt. Yr. Haneto\'11 and School 
158 
177 
I 42 
177 
177 
126 
118 
H.Wt. 
150 
158 
126 
118 
177 
142 
I 42 
190 
190 
H.Wt. 
134 
167 
126 
126 
126 
134 
H.Wt. 
190 
118 
167 
H.Wt. 
167 
Jr. 
Jr, 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Sr . 
Jr . 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
So . 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Jr . 
Benton City - Kiana-Benton 
Ol ymp ia - Olymp ia 
Yakima - Eisenhower 
Seattle - Blanchet 
Yakima - Eisenhower 
Burlington - Burl i ngton 
Aberdeen - Weat herwax 
Gervais , Ore. - Gervais 
Ridgefield - Ridgefield 
Othel lo - Othello 
Top pen i sh - Toppeni sh 
Sendi Miyagi, Japan - lkuei 
Seattle - Sealth 
I ssaquah - Issaquah 
Yakima - Davis 
Bell evue - Sammamish 
Waterville - Waterville 
Yakima - Dav is 
Hi lo, Hawaii - Hi lo 
Wenatchee - Wenatchee 
Kirkland - Lake Wa shi ngton 
Redmond - Assumption Abbey 
Othello - Othel lc 
Moses Lake - Moses Lake 
Ridgefield - Ridgefield 
Chehalis - W.F. West 
Renton - Renton 
Tacoma - Tacoma 
Belle vue - Bellevue 
Redmond - Redmond 
EASTERN OREGON COLLEGE 
wt. 
Tii2 
134 
142 
190 
158 
190 
158 
158 
142 
158 
142 
150 
150 
190 
134 
210 
177 
142 
190 
II 6 
126 
167 
Yr. 
r;:-
So. 
Fr. 
So. 
Fr. 
So. 
Fr. 
Fr. 
So. 
So. 
So. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
Sr . 
Fr. 
Sr. 
So. 
So. 
Sr. 
Haneto,.,n and School 
Prineville - Crook County 
Maupin - Wasco County 
Maupin - Wasco County 
Mi lton-Freewater 
LaGrande 
Elgin 
Prineville - Crook County 
Coos Bay - Marshf ie ld 
La Grande 
Mi 1 ton-Freewater 
Brownsville - Central Linn 
Weiser , Idaho 
Walla Walla , Wn. 
The Dalles 
LaGrande 
Glide 
St. Helens 
Willamina 
Prineville - Crook County 
Hillsboro 
Brownsville - Central Linn 
Prineville - Crook County 
Pre 
1970-71 Wrest I ing Roster 
HC111e 
Broggi, Carlton 
By rne , Jerry 
Carter , Sherman 
Con rad , Ron 
Farrell , Mi ke 
Gunter, Dal las 
Hayward, John 
Jenks , Va rd 
Jones, Kevin 
Jordan , Jeff 
Kostecka, Walt 
Lee, Chuck 
Reese, John 
Ross, Mike 
Wright, Mike 
HC111e 
Bates, Dale 
Brunsdon , Mi chae l 
Bryson, Danny 
Day ton , Bi 11 
Despain, Larry 
Dirr , Mark 
Ga 11 agher, Pat 
Gamme 1 , Mi ke 
Grassman, Jim 
Harden , Mark 
Hatch, Bi 11 
Her i nckx, Bob 
Johnson, Chari ie 
Jones, Bill 
McDowel I , Phi 1 
Mc Dowe 11, Steve 
Merz, Paul 
Metzger, Roy 
Michaelson , Gerald 
Povey, Randy 
Reich, Robert 
Roper, Jim 
Weaver, Bill 
Wright, Gary 
EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE 
wt. Age Yr. Haneto\'11 and School 
T90 -1-9 S0: Seattle,Wn.- Mount Rainier 
177 21 Jr . Colfax, Wn. 
H. Wt. 21 Jr . Folsom, Cal. 
II 8 
158 
134 
142 
i67 
150 
134 
18 
21 
18 
19 
20 
18 
19 
Fr . 
Jr. 
Fr. 
So. 
Jr, 
Fr. 
So. 
Colfax, Wn. 
Spoka ne,Wn.-Gonzaga , 
Grays Harbor College 
Shelton , Wn. 
Spokane - Universi ty 
Connell , Wn. - licks J.C. 
Cheney , Wn. 
Spokane - East Vall ey 
Grays Ha·rbor College 
142 
190 
II 8 
126 
20 
19 
19 
19 
Jr. 
So. 
So. 
So. 
Spo kane - Mead, Spokane Fa! ls C.C. , 
Conne 11 
150 21 Sr. 
OREGON TECH. 
Ht. 
5-9 
6-2 
5-5 
5-7 
5-4 
5-4 
5-8 
6-0 
5-8 
5-9 
5-6 
5-9 
5-9 
5-8 
5-6 
5-6 
6-0 
6-1 
6-0 
6-0 
5- II 
5-7 
5-7 
5-9 
wt. Age 
ill IS 
230 19 
116 20 
160 28 
134 18 
126 20 
160 21 
178 18 
150 21 
165 19 
145 24 
177 19 
200 20 
125 22 
I 45 24 
140 24 
165 18 
250 19 
200 24 
158 22 
141 19 
142 21 
140 23 
187 21 
Spokane - Central Valley 
Spokane - North Central, 
Big Bend C.C. 
Spokane - Ferris 
Yr. 
Fr. 
Fr. 
So. 
Jr. 
Fr. 
Fr . 
Jr, 
Fr. 
Sr. 
So . 
Fr. 
So. 
Jr, 
Sr. 
Jr . 
So. 
Fr. 
Fr . 
Jr . 
Jr. 
So. 
So. 
Jr, 
Sr. 
Hanet0\'11 
Turner , Ore. 
Klamath Falls, Ore. 
Pr i nevi 11 e, Ore. 
Phoeni x, Ar iz. 
Crow, Ore . 
Port I and, Ore. 
Eugene, Ore. 
Cave Junction , Ore. 
Canby, Ore. 
Lebanon, Ore. 
Port 1 and 
Ban ks, Ore. 
Hays, Kansas 
Klamath Fa! ls 
Glendale, Ore. 
Glendale 
Florence , Ore. 
Myrtle Point , Ore. 
Turner, Ore . 
Eugene 
Prinevi 1 le 
Paisley, Ore. 
Vale, Ore. 
Canby, Ore. 
25 
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1970-71 WRESTLING ROSTER 
SOUTHERN OREGON COLLEGE OF EDUCATION 
Wt. 
11 8 
126 
134 
142 
150 
158 
167 
177 
190 
H-Wt. 
Name 
Rusty Smith 
Todd Keady 
Mark Long 
John Spasl 
Takshi Konita 
Jack Robertson 
John Erever 
Roger Duvall 
Jerry Fuchs 
Gary Mason 
Yr. 
Jr. 
Soph. 
Frosh 
Sr. 
Frosh 
Frosh 
Soph. 
Jr. 
Soph. 
Frosh 
Hometown 
Medford. Ore . 
Roseburg, Ore. 
Glide , Ore. 
Lebanon , Ore. 
Tokyo, Japan 
Prineville , Ore. 
Eugene , Ore . 
Portland , Ore . 
Salem, Ore. 
Nyssa , Ore. 
1970-71 SWIMMING ROSTER 
(NOT LISTED ON SWI MM ING ROSTER PAGE S ) 
SOUTHERN OREGON COLLEGE OF EDUCATION 
Name 
Ainslie , Randy 
Brownridge, Chuck 
Coady, Rob 
Corby, Lloyd 
Dutter, Mike 
Dunphy, Jim 
Elsevier, Larry 
Gibbons, Mark 
Hobbs, Dalton 
Johnson, Don 
Barnhardt, Dale 
Larie, Ron 
Hunt, Ben 
McFadden, Dave 
Hanson, Steve 
Aakhus, Greg 
Alvraez, Russ 
Johnson, Don 
Stupach, Dave 
Jones, Bob 
Doddington, George 
Yr. 
Jr. 
Jr. 
Frosh. 
Frosh. 
Jr. 
Jr. 
Soph. 
Jr. 
Frosh. 
Soph. 
Soph. 
Jr. 
Jr. 
Frosh 
Frosh 
Soph. 
Soph. 
Jr. 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
Event 
Backstroke 
Freestyle 
Freestyle 
Distance 
Freestyle 
Backstroke 
Freestyle 
Backstroke 
Freestyle 
Distance 
Distance 
Butterfly 
Butterfly 
Backstroke 
Butterfly 
Freestyle 
Breaststroke 
Diver 
Diver 
Diver 
Diver 
Hometown 
Palm Springs, Calif. 
Santa Rosa , Calif. 
Reedsport, Ore. 
San Clemente, Calif 
Oxnard, Calif. 
Eugene, Ore. 
Reedsport, Ore. 
Portland, Ore. 
Portland, Ore. 
Portland, Ore. 
Portland, Ore. 
Portland, Ore. 
Santa Rosa, Calif. 
Medford, Ore. 
Santa Rosa, Calif. 
Woodland Hills, Calif. 
Tracy, Ore. 
Portland, Ore. 
Santa Rosa, Calif. 
Medford, Ore. 
Portland, Ore. 
1970-71 Wrest I in g Roster 
WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE 
Ncrne Ht. Wt. HanetO'nfl and School 
Ander son , Dan 5=T I 167 
Age 
20 
20 
20 
Yr. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Bel 1 ingham,Wn. - Sehome 
Hill sboro , Ore. - Hillsboro 
Marysville , Wn. - Marys v ille, 
Ander sen , Lee (Capt.) 5-7 158 
Bail ey , Jerry 5-9 150 
Beckstead , Terry 
Compton , Mike 
Deming, Rand y 
Donnelly , Mike 
Fl under , Admiral 
Glea son , Darrel I 
Hunt , Bill 
Kelley , Ray 
Key , Randy 
Lee , Ron 
Lewis , Dean 
Lowmon , Bi 11 
Mack, Dwight 
Mc Clanahan , Daryl 
Mi chaelson , Jeff 
Newbo 1 d, Brett 
O'Connor , Jerry 
Sherman, John 
Tomara s, Randy 
Tri pp le , Tom 
Nane 
Adams , Jim 
Dugdale , Bill 
Gallegos , Gary 
Gonzal es , Ray 
Guilford , Paul 
Hilmes , Steve 
Johnson , Kev in 
Ke lly , Eri c 
Mac Dona 1 d , Dan 
Meartz , Jerry 
Ni shi kawa , Rod 
Ryan , Dale 
Staehe 1 i , Pau 1 
Stedman , Mar k 
Vanderwegen , Pete 
Wi I son , Joe 
5-9 11+2 21 
6-1 177 20 
6-0 H.Wt. 20 
5-3 118 18 
5-6 118 18 
5-10 I 58 21 
5-9 167 21 
5-10 167 18 
5-10 167 19 
5-9 177 21 
5-9 I 50 22 
Sr . 
Jr. 
Jr. 
Fr . 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
So. 
Jr. 
So . 
Everett C. C. 
Tacoma, Wn. - Fran k l in Pi erce 
Tigard , Ore.- Tigard 
Vancou ver - Battle Ground 
Bellingham - Sehome. 
Tacoma - Stadium 
Snohom i sh - Snohomi sh, Everett C. C. 
Tigard - Tigard 
Sedro Woolley , Wn . - Sedro Woolley 
Be 11 i n g ham - Be l 1 i n g ham 
Renton , Wn.-Renton, Green Ri ver · C.C. 
Willits , Cal.- Will i ts , 
Santa Rosa J.C. 
5-5 131+ 18 Fr. Bellingham-Bellingham 
5-7 118 18 Fr. Tacoma - Stadium 
5-11 190 23 Jr . Long v iew , Wn . - Mark Morris, 
Lower Columb i a C.C. 
6-0 H. Wt. 19 So. Bel 1 ingham - Bel 1 ingham 
5-8 126 18 Fr. Kent , Wn. - Thomas Jefferson 
5- 7 
5-11 
5-7 
5-6 
I 31+ 18 Fr. 
158 IB Fr. 
126 20 Jr . 
I 1+2 18 Fr. 
WHITWORTH COLLEGE 
Ht. Wt. Yr. 
5-8 
5-6 
5-8 
I 1+5 
130 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
5-9 160 Fr. 
5-8 135 Sr . 
5-6 135 Jr. 
5-7 125 Fr. 
6-i+ 2t+O Jr. 
5-7 li+2 So . 
5-10 190 Sr. 
5-7 130 Fr. 
5-9 135 So . 
5-8 160 So. 
6-2 195 Sr. 
5-8 150 Sr. 
5-11 181+ Fr . 
Lacey , Wn. - North Thurston 
Seattle , Wn. - Tyee 
Bellingham - Sehome,Cal. Poly. 
Seattle -Shoreline 
Hanetol'.fl and School 
Raymond - Raymond 
An chorage , Al . - Ea st 
Fremont , Cal. - Washington 
Othello - Othe llo 
Eastsound 
Fort Coll ins , Colo . 
Pol son, Mont. 
Spokane - Gonzaga Prep . 
Sao Paulo , Brazi 1 
Coeur d'Alene, Ida. 
Honolulu , Hawaii - Punahou 
Grandvi ew 
White Bear Lake , Minn. 
Lapwai, Ida. 
Aberdeen , Wn. - Weatherwax 
An chorage , Al. - East 
27 
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Evergreen Athletes 
BRICK WOODWARD 
167 lb. - National 
Champ 2 Yrs. Ago 
GARY HICKEY 
5'10" - Guard - Jr. 
Oregon Tech. 
..------------------, Eastern Ore. BILL CHATMAN 6'2" - 175 lbs. - Jr. 
( 
Central Wn . 
MIKE COMPTON 
190 lbs. 
Western Wn. 
1970-71 Swimming Schedule 
CENTRAL WASHINGTON 
Date 
Dec . 5 
Al unn i Meet 
Jan. 9 
Un iv . of Alaska 
Place 
Ellensburg 
Ellensburg 
Jan 16 Ellensburg 
Simon Fraser & Br itish Columbia 
Jan. 22 Tacoma 
Pacific Lutheran Univ . 
Jan. 23 Port 1 and State 
Oregon Co 11 ege 
Jan 30 Tacoma{ Puget Sound) 
Univ. of British Columbia 
Feb. 5 Ellensburg 
Southern Oregon College 
Feb. 13 Ellensburg 
U. of Alaska & Portland State 
Feb. 19 Montana 
Weber State College 
Feb. 20 Cheney (Eastern) 
Wh i tworth Co 11 ege 
Feb. 26 Bel 1 ingham 
West. Wash. State College 
Mar. 4, 5, 6 Ellensburg 
Evergreen Conference Meet 
Mar. 18,19 , 20 Clarion College 
HAIA National Championships 
OREGON COLLEGE OF ED. 
Date Place Time 
Jan. 15,16 Arcata, Cal. 
California-Oregon Decathlon 
Jan. 22 Monmouth 4 p.m. 
Southern Oregon College "B' 
Jan. 29 Portland 
Lewis & Clark Relays 
Jan. 30 McMinnville 
Linfield College Invitational 
Feb. 5 Monmouth 4 p. m. 
Pac i f i c Un i v. 
Feb . 12 Salem p.m. 
Willamette Univ. 
Feb. 13 Portland 10 a.m. 
Lewis & Clark College 
Feb. 26 Monmouth 4 p.m. 
Linfield College 
Mar. 4,5,6 Ellensburg 
Evergreen Conf. Championships 
EASTERN WASHINGTON 
Date 
Dec. 5 
W. S.U. Relays 
Dec. 12 
Gonzaga U. 
Jan 11 
U. of Alaska 
Jan. 15 
Place 
Pullman 
Spokane 
Cheney 
Port 1 and 
Lewis & Clark College 
Jan. 16 Portland 
Port 1 and State U. 
Jan 22 Cheney 
West. Wash. State College 
Jan. 30 Cheney 
Gonzaga U. 
Feb. 12 Tacoma 
Pacific Lutheran U. 
Feb. 13 Bellingham 
West. Wash. State College 
Feb. 20 Cheney 
Centra 1 Wash . State Co 11 ege 
Mar. 4,5,6 Ellensburg 
Evergreen Conference Meet 
.DATE 
SOUTHERN OREGON 
PLACE 
Dec. 5-0regon Relays at Eugene 
Time 
IP.m. 
p.m. 
4 p.m . 
4 p. m. 
12 p. m. 
4:30p.m. 
I p.m. 
4 p.m . 
I p.m. 
2 p.m. 
Jan. 8--Portland State - Highline at Portland 
Jan. 9-University of Puget Sound at Tacoma 
Jan 15-16--Cal.-Ore. Decathalon at Arcata, Calif. 
Jan. 22-2nd annual Garbage Can Relays at Ashland 
Jan. 23-Humboldt State & Univ. of Cal. at Davis at 
Ashland 
Jan. 29-University of Pacific at Ashland 
Jan. 30-Cal. State at Hayward at Ashland 
Feb. 5-Central Washington at Ellensburg 
Feb. 6--Slmon Fraser at Vancouver, B.C. 
Feb. 12-Chico State at Ashland 
Feb. 27-Lewis & Clark at Portland 
March 4, 5, 6--Evco Championship at Ellensburg, Wn. 
March 11, 12, 13-NAIA Dist. 2 meet at Ashland 
March 18, 19, 20-National NAIA meet at Clarion, 
Penn. 
Dec. 4 
Jan. 14 
Jan. 15 
Jan. 22 
Feb. 6 
Feb. 12 
Feb. l9 
Feb. 28 
March 4 • 6 
WESTERN WA SH INGTON 
PLACE 
Pacific Lutheran 
Hlghline College 
University of British Columbia 
University of Idaho 
University of Alberta 
University of Alaska 
Pacific Lutheran 
Central Washington 
Evergreen Conference 
at Ellensburg 
11 :00 a.m. 
3:3D p.m. 
3:30 p.m. 
3:00 p.m. 
29 
1970-71 Swimming Roster 
CENTRAL WASHINGTON STATE COLLEGE 
Name Ht. wt. Yr. Haneto.-.n and Schoo 1 
Beck, Gary 5-11 180 Sr. Pasco 
Camp be 11 , Bruce 5-11 165 Sr. Vancouver 
Carlson, Brett 5-10 150 Fr. Tacoma - Clover Park 
Danz , Ron 6-0 170 Jr. Phoeni x, Ariz. 
Denman , Gary 5-11 165 Fr. McMinnvi I le, Ore. 
Denman, Tom 6-1 175 Jr. McMinnville, Ore. 
Fassett, Loren 5-9 145 Jr. Tacoma - Stadium 
Kipp, Lanny 5-9 150 Fr ." Bothe 11 
Leach, Gary 6-1 160 Jr. Portland , Ore. 
Ma son, Craig 5-8 160 Sr. Vancouver 
Nielson, Terry 6-2 175 Jr. Portland , Ore. 
O'Brien, Steve 6-0 170 Sr. Tacoma - Stadium 
Sandison, Derek 6-1 170 Fr. Port Angele s 
Seacat, Dennis 6-3 190 Sr. Vancou ver 
Smithers, Mike 5-8 I 55 Jr. Selah 
Stumph, Dick 6-5 190 So. Tacoma - Stadium 
Toma sch, Dal e 5-9 160 Fr. Tacoma - Lakes 
EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE 
Ncme Event ~ Yr. Hanet0W1 and School 
Freeman , Donald Diver 20 Jr. Renton, Wn. 
Graves, Jo Sprints 19 Fr. Calvi 1 le, Wn. 
Griffith, Frank Distance 19 Fr. Garden Grove , Cal.-Rancho 
Henegar, Bob Intermediate 20 Jr. Kennewick, Wn . Alamitos 
Hi 11, Kevin Breast s troke 18 Fr. Spokane, Wn. 
Distance 
McLaughlin, Mark Breaststroke 18 Fr. Spokane -Shadl e Park 
Mott , Mike Back St rake 21 Fr . Spokane 
Ol son, Brad Free Sty 1 e 19 Fr. Kennewick, Wn. 
Semler, Keith Free Sty 1 e 19 So. Spokane - Shadle Park 
Steagar, Tom Back Stroke 19 So. Spokane - Shadle Park 
Stone, Tom Di stance 18 Fr. Cheney 
Thompson, Scott Butterfly 20 Jr. Spokane - Shad 1 e Park 
Tiger , Tom Everything 18 Fr. Spokane - Shadle Park 
30 
1970-71 Swimming Roster 
OREGON COLLEGE OF EDUCATION 
Hane Event Yr. 
Alderin, Pat Butterfly sr:-
Bryer lei n, Steve Back Stroke Jr. 
Edwards, Jerry Butterf i y Jr. 
Haskel I, Doug Freestyle Sr. 
Linnertz, Duane Butterf 1 y So. 
Patterson, James I. M. Sr~ 
Peterson , David Freestyle So. 
Ransom, Randy Freestyle Jr. 
Schwindt , Dave (Capt.) Breast Stroke So. 
Walters, Steve Butterf 1 y So. 
Wiens, Charles Back St rake So. 
WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE 
Name 
Brown , Doug 
Caton , Larry 
Crain, Bob 
Doughenty, Tim 
Gent, Jerry 
Johnson, Bruce 
May, Ross 
Stith, Jeff 
Ruthrauff, Jerry 
Visser , Ken 
Ward , Tom 
Wertman, Rick 
Wirtz, Todd 
Event 
Diving 
Freestyle 
Freesty 1 e 
Free sty le 
Freesty 1 e 
Backstroke 
Breaststroke 
Butterfly 
Free sty 1 e 
Breaststroke 
Butte rf 1 y 
Ind. Medley 
Free sty 1 e 
Ht. wt. Yr. Haneto.-.n and Schoo 1 
6-1 175 So. Longview , Wn.- R. A. Long 
6-4 205 So. Tacoma - Mt. Tahoma 
6-0 165 So. Tacoma - Mt. Tahoma 
5-7 155 Sr. Be 11 i ngham - Be 11 i ngham 
6-3 195 Jr. Seattle - Rainier Beach 
5-10 150 So. Yakima - Eisenhower 
5-9 150 Jr. Be 11 i ngham - Be 11 i ngham 
Jr. Seatt 1 e 
6-2 200 Jr. Bellingham - Bel 1 ingham 
6-2 170 Jr. Bel 1 ingham - Bel 1 ingham 
5-9 150 So. Bellevue- Be l'levue 
6-3 190 So. Bellevue - Newport , 
Bellevue C.C. 
5-10 160 Jr. Longview - Mark Morris 
31 
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1970-71 Gymnastics Schedule 
CENTRA~ WASHINGTON 
Date Pl ace Time 
Jiiii:"" 9 Cheney 2'ji'.'"m. 
Wash. State Un iv. & Eastern Wash. State 
Jan. 22 Portland , Ore. 7 p.m. 
Portland State U., Lane C.C. 
Jan. 30 Cheney 
Eastern Montana , Eastern Wash . 
Feb. 5 Seattle 
U. of Wash. J. V. 
2 p.m. 
State 
7 p.m . 
Feb. 12 Ellensburg 7:30 p.m. 
Oregon Co 11 ege of Ed . 
Feb. 20 Ellensburg 2 p.m. 
Washington State U. 
Mar. 6 Ellensburg 2 p.m. 
Evergreen Conference Tournament 
Mar. 19, 20 Natchitoches , La. 
NA 1 A Nati ona 1 Championships 
Mar. 20 Pu 1 lman 
Pacific Northwest Championships 
EASTERN WASH. STATE COLLEGE 
Date Place 
Jan:" 9 Cheney 
Cent.Wash.S.C. & Wash. State 
Jan. 16 Cheney 
Oregon College of Ed. 
Time 
2 p:m: 
u. 
2 p.m. 
Jan. 22 Portland,Ore. 8 p.m. 
Portland State Univ. 
Jan. 30 Cheney 2 p.m. 
East. Montana & Cent. Wash. S.C. 
Feb. 5 Seattle 7:30 p. m. 
Univ. of Washington 
Feb. 12 Cheney 
Univ. of Oregon 
Feb. 26 Pullman 
Washington State Univ. 
Mar. 6 Ellensburg 
7:30 p.m. 
7:30 p.m. 
p.m. 
Evergreen Conf. Champ ionships 
'4ar. 17-20 Natchitoches, La. 
NAIA National Gymnast ic Champ. 
Mar. 20 Pullman 
Pacific Northwest Gymnastic Champ. 
OREGON COLLEGE OF ED. 
Men's Gymnastics Schedule 
Date Place Time 
Jan. 9 7Tm. 
Portland State Co 11 ege 
Jan 16 2 p.m . 
Eastern Wash. State College 
J<.n. 22 7 p.m. 
Univ. of Wash. 
Feb. ~ 7 p.m. 
Lane Community 
Feb. 12 7:30 p.m. 
Centreal Wash. State College 
Feb. 27 2 p. m. 
University of Oregon 
Mar. 6 2 p.m. 
Evergreen Conf. Championships 
Mar. 19,20 La. State College 
NAIA National Championships 
Women's Gymnastics Schedule 
Date 
Jan . 29 
Feb. 5 
Feb . 6 
Feb. 16 
Feb. 18 
Feb. 26,27 
l>!ar. 12, 13 
Opponent 
Univ. of Oregon 
East. Wash. State 
West. Wash. State 
Centralia College 
Central Wash. State 
Oregon College of Ed. 
Oregon State Univ. 
Portland State Univ. 
Women ' s Pac i f i c 
Northwest Champ. 
Women's National 
Championships 
1970-71 Gymnastics Roster 
NC111e 
Arnold , Bob 
Dunham , Dan 
Faraone, Chan 
Harvey, Keith 
Hiatt, Nick 
Justiss, Steve 
Krebs, Ken 
Langan , Marsh 
Navarre , Mike 
Perrone, Frank 
Rothe rme 1, Dave 
Simmons, Eldon 
Trousdale , Fred 
NCllle 
Deberry, Eli 
Fong, Alvin 
Freeman, Donald 
Hohner , Charles 
Jensen, Pau 1 
Kelly, Terry 
McDowe 11, Dav id 
Sanden, Kenneth 
Stump, John 
Suemor i, Kenneth 
Vercruyssen, Max 
NCllle 
Baker, Ron 
Balsiger , John 
Boyce, Fritz 
Boyd, Jack 
Boy 1 an , C 1 i n t 
Dierks, Ken 
Ham i 1 ton , John 
Herschback , Doug 
Holland, Al 
Kanna, Ron 
Kramer, Ed 
McCloskey, Larry 
Mil ls, Richard 
Su 1 onem, Horman 
Vil la, Warren 
CENTRAL WASHINGTON STATE COLLEGE 
Ht. wt. Yr. HanetOn'l'l and Schoo 1 
5-9 ISO So. Hood River , Ore. - Hood River 
5-7 150 Sr. Seattle - Roosevelt 
5-8 1~5 So. Kirkland - Lake Washington 
5-0 105 Jr. Renton - Renton 
5-7 150 Sr. Sisters, Ore. - Si'sters 
5-3 125 Sr. Seattle - Highl ine 
5-6 145 Jr. Renton - Renton 
5-9 165 Sr. Centralia - Centralia 
5-9 180 Sr. Dupont - Laug~bon 
5-3 122 So. Bremerton - West Bremerton 
5-10 155 Sr. Kent - Kent Meridian 
5-11 155 So. Everett - Everett 
5-8 I ~5 Sr. Yakima - Davis 
EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE 
Event Ht. wt. Yr. Hanetol'.fl aid Schoo 1 
Al 1 Around 5-9 150 Fr. Seattle 
-
I ngl emoore 
All Around 5-9 I ~5 Fr. Renton , Wn. 
Parallel Bars 5-9 155 Jr. Ren ton 
Vau 1 t 
Vault-High Bar 5-7 I ~8 Jr. Spokane,Wn.-Lewis ~Clark 
Vault-Floor Ex. 5-9 I ~3 Fr. Kennewick, Wn. 
All Around 5-8 160 So. Spokane 
Rings 5-8 155 So. Eugene , Ore.- South Eugene 
Rings 5-9 153 Sr. Stanwood,Wn.-Arl ington 
Side Horse 5-9 150 Sr. Everett ,Wn.- Cascade 
Parallel Bars 
All Around 5-6 127 So. Spokane - Lewis & Clark 
Rings 5-8 150 Fr. Kal ispell,Mont.-Flathead 
OR.rnON COLLEGE OF EDUCATION 
_ __;Eo..:.v..;;..;en~t Yr. 
Parallel - Sidehorse Fr. 
Longhorse - Vaulting Fr. 
Floor Ex. 
All-Around Fr. 
Parallel - Rings So. 
Rings Fr. 
All-Around So. 
Horizontal Bar So. 
Long horse 
A 11-Around Fr. 
Parallel - Longhorse Jr. 
Sidehorse 
Sidehorse 
Rings 
All-Around 
Horizontal Bar-Rings 
Rings 
Rings 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
So. 
Jr . 
Sr. 
Hooiet0W1 and Schoo 1 
Salem - Horth High 
Klamath Falls 
Portland 
Salem ~ South High 
Klamath Falls 
Salem - South High 
Port 1 and - Grant 
Salem - McNary 
Redmond 
Klamath Falls 
Portland - Wilson 
Corvallis 
Salem - McNary 
Bremerton, Wn. 
Taft, Cal. 
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EVERGREEN CONFERENCE DIRECTORY 
CENTRAL WASHINGTON STATE COLLEGE "WILDCATS" 
ELLENSBURG, WASHINGTON 98926 15091 963-1911 
Athle tic Directo r ... ............ . . ... .. ... ... ... ... ........ .. ..... Adr ion " Bink" Beemer 
Sports lnfo rmot io n Director . .......... .... .. .. . ..... J ohn Foster 
Bo ske t ba ll Cooc h .. . .... .... .... ...... . ... .... ... Deon Nicholson 
Gymnostics C ooc h .................. .. . .... .......... .. Dick Foxo l 
Swimmi ng C ooch .. ...... ..... .... .. ... ...... .. .... Ro be rt Greg so n 
W rest li ng C ooch . ... ... ...... ...... .. ......... . ....... Er ic Beordsley 
EA.STERN OREGON COLLEGE "MOUNTAINEERS" 
LA GRANDE, OREGON 97850 15031 963-2171 
Ath letic Director . .......... .. ..... . .... ..... .......... . Dr. Howo rd D. Ri c ho rd son 
Sports lnformotion Director . . ... Robert C. Bo urn 
Bosketball Cooch ... ............ .. .... .... . .... ....... .. .. .. .. Ivon Ha rshbe rger 
W res tl ing Cooch ...... .. ... .... ...... . . ...... .. .. J ohn Kreusi 
Erling Odegoord on Sobbotico l Leo ve 
EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE "SAVAGES" 
CHENEY, WASHINGTON 99004 Cheney 15091 359-2461 
Spokane ( 509 I TE 8-5271 
Ath le ti c Di rector ... ....... ..... .. ... ...... .... ....... . ....... . Dr . Robert Anderson 
Sports I nfo rmot ion Directo r ...... ........ Hon k Koslows ky 
Bosketboll C oo c h .. ...... .. ... .. ... . ........... ..... ............. ..... Dr . J. A. Krouse 
Gymna sti cs C oo ch .. .... ... .... .... ........ . .. Dennis Lazza r 
Swimming Coach ........ .......... .... ... .. .... ..... ........... .... ... ..... ...... .... ...... Gene Lisi ecki 
Wrestlino C oo c h ...... .. ......... ... ..... .. .. .. .... ............ ... . . .. .. ................. John Cron e 
OREGON COLLEGE OF EDUCATION "WOLVES" 
MONMOUTH, OREGON 97361 15031 838-1220 
Ath leti c Directo r ... . ...... ...... .. ... .... Dr. Robert C. Livingsto n 
Sports Informa t ion Director . . .. ................. ....... ............... ... .......... A llen Ree d 
Basketbal l Cooch ..... .......... .. Rob e rt Mc Cullough 
G ymnosti cs C ooch ···-- ·-· ......... ..... .. .. .. ... .. ... ... . . ....... ... .. ... Gory G oodso n 
Swimming C oach .. . .. . .............. .. ..... ... .. ... Ri c hard Scholl en be rg e r 
Wres t lin g Cooc h ........ ....... Gale Davis 
OREGON TECHNICAL INSTITUTE "OWLS" 
KLAMATH FALLS, OREGON 97601 15031 882-6321 
Ath le tic Director . . .. .............. .. ... ..... .... ...... ......... . .. ........... . Jim Partlow 
Basketball C oa ch . ........................ . .......... ..... .. ............ ................. .. J im Partlow 
Wrestlin g C ooch ... .... ....................... . .. .................. ................... Howard Morris 
SOUTHERN OREGON COLLEGE "RED RAIDERS" 
ASHLAND, OREGON 97520 15031 482-3311 
Athletic Directo r ..................... ......... .. .. ... ........ ........ ..... .................. .. Dr. Burt Merriman 
Sports Informatio n Directo r ............ ... --· ······· -· ·········· ······ ···· ······ ..................... Dove Otto 
Ba sketba ll Cooch ..... .......... .... ............. ....... ... .. ............... ................................. Bill Holmes 
G ymna stics Cooch ··· -· ··- ..... ................. ····· ····· ·············- ······ -··· .. .... ........... ....... . J oe Brown 
Swi mm ing C ooch .......... .. ......... ..... ........... ........ ......... .. ........... ... .. .. ... .... ..... .. .. . Lee Howard 
Wrestling Cooch ....... .. . ... ..... .. ..... .......... ...... , .... ..... .. .......... .. .. .. .. Bo b Riehm 
WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE "VIKINGS" 
BELLINGHAM, WASHINGTON 98225 12061 676-3115 
Athletic Directo r ... .. .... .... .... ................ ..................................... Dr. William A. Temores 
Sports Information Directo r .. .............. ............................. .................... ... Poul Madiso n 
Basketball Cooch ... .......... .... ...... ..... .. ... ................................ ....................... Chuck Randoll 
Swimming Cooch .. ................ ............... ............................................... ........ Don Wiseman 
Wrestling Cooch ...... . ... ... ... ......... ....... .... .......... ................. .. ..... .... ... ......... Lonn y Bryant 
WHITWORTH COLLEGE "PIRATES" 
SPOKANE, WASHINGTON 99218 15091 HU 9-3550 
Athletic Director ........................... ........ ... ............... ..................................... Cal Riemcke 
Sports Information Director ................. .................. .. .................. .......... .... ... Paul Merkel 
Basketball Coach ··································· ····················· ·········-·······-······· ··· ·····Cal Riemcke 
Wrestling Coach ....... ...................................................... ......................... Bruce Grambo 
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